La producció literària de Jaume Ministral by ,
JoSEP M. MiNisTRAL I M A S I A (1922-1998) VA morir 
inesperadament quan ja havia comengat a trcballar en 
la preparació d'aquesr dossier dcdicat al scu germá. 
Enrre les seves notes hi figura aquest intent de catalo-
gació de la producció literaria de Jaume Ministral, que 
pubiiquem tal com el va deixar. Per la seva banda, la 
vfdua de l'cscriptor, Montserrat Roada, ha completat 
la Uista amb aígunes informacions i comcntaris perso-
náis que s'incloucn a continiiació de l ' inventari. 
Obres iniciáis: 
¡Vaya equipo! (Primera novcMa sobre esuidiants) 
¿Conoce usted Barcelona? (Una guia de la ciiitac) 
¿Qué es la Psicología? (Brcviari de divulg:ició) 
NoveMa policíaca: 
Amb el pseudoiiim de Lartsinim: 
El docürr no recibe 
El caso del psicoanálisis 
El caso de la grafolo^a 
La señorita de la mano de cristal 
La pista de ío.s actos fallidos 
Sencillamenie una cinta de mácjuina 
NoveMa de ciéncia-ficció: 
Tierra dos (Una altra térra a l'espai?) 
¿Está habitada la tierra? (La térra des d'un altre planeta) 
NoveMa autobiof^ráfica: 
Ciutal petita i delicada (La ciutat de Girona) 
l^osaltres eh mestres (Biografia d'una generació) 
NoveMa de costums: 
Tramuntana hoja (L'Enipordá-Mafanet) 
Confessem-nos? (Polcanca religiosa) 
Guions de radio: 
El humor y la radio (13.000 guions en ¿O anys) 
La hora de los niños {Emissió infantil de radio) 
Guió «Campaña Benéfica» (amb Joan Viñas i el Sr. DaL 
niau) 
Obres de teatrc: 
Proceso a la vida (finalista Premio Nacional Tirso de 
Molina) 
Llegarán ochenta mil (De fantasia-polémica) 
Demá és festa (Costums tle mestres) 
Elgandul (protagonista Joan Capri) 
El comissari (Joan Capri) 
Series de televisió: 
Doctor Caparros. Medicma ijeneral (13 guitins. Joan 
Capri) 
Avtor meu, que n'ets de tussut (amb Joan Pera) 
Doctor Caparros, metge de poblé (10 guions: inacabat) 
Altres activitats: 
- Conferenciant. i humorista soMicitat, 
Conferencia escrita: -'Girona, ciutar de pedra i aigua» 
- Publicista científic: 
A Editorial Marín, assessor pedagogic i direcror técnic 
de pubiicacions com: 
Nueva Geografía Marín (6 toms) 
Nueva Historia Marín (6 toms) 
El Murvio de la Cultura (12 toms) 
Gran Enciclopedia Infantil (8 toms) 
A trüve.s del Ancho Mundo (10 toms) 
Mundo infantil, Mundo juvenil (diccionaris) 
Periodisme; 
- CoMaboracions a Vida Católica, Presencia, Canigó, 
Avui, El Punt i moltes altres revistes. 
- Espai fix a El Correo Catalán: «De les coses perites». 
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«¿Conoce usted Barcelona?» 
Es 1.111 pctit Ilihrct turístic sobre itineraris, curiosirats, 
editicis i pc t i t e s h is tor ies . V a ser escrit sota el n o m de 
Xavier Masia i els d ibuixos son de Batl lori Jofré, El Sr. 
Ferrer va pagar l 'edició i el distribuí en Jaumc personalinenl 
en els quioscos mes céntrics. Valia 7 pcssetes. 
Edi tor ial Mol ino 
Entre el 49 i el 53 va publicar una serie de novcMes poli-
cíaques a la col-lecció «Biblioteca Oro» aqüestes firmadcs per 
J. Lartsinim. Eren sis noveMes, en les quals el protagonista era 
un psiquiatre holandés, Ludwing van Zigman, que es troba\'a 
sempre amb un cas patologic, una neurosi, un símptoma, u n 
trauma. En intentar curar el pacient descobreix que va pre-
senciar un crim brutal que li va ocasionar el xac deteruiinanr 
de la malaltia. A l final el metge aconscgi-ieix tornar a la nor-
malitat el pacient, que és fot el que volia. A El caso del ¡istcoa-
ndííSís una dona es piisa histérica en sentir p ronunc ia r la 
páranla Petroli. A La señorita de la mano de crbital a una violi-
nista se li paralitzava la raá al final d'un concert. En El caso de 
la ^a/ologííi fa servir aquesta ciencia per relacionar cartes, ano-
nims i documents per descobrir el criminal. Eí docurr no recibe 
és l'estudi d 'una depressió molr forta. A SenciUoiríente una cinta 
de máquina hi baneja algún element d'espionatge amb el fons 
psicologic de la trama. La mes freudlana de totes és La pista de 
los actos fallidos on les equivocacions i lapsus del criminal por-
ten a esclarir els fets. Aqüestes noveMes vallen 8 pessetes. A 
vegades encara telefona algú preguntant si les tenim. 
Biblioteca B u m e r a n g 
Pels volts deis anys 47-50, ni t an sois cons ta la da ta 
d'impressió en els Ilibrets, publica la coMecció Kossac i la 
presenta com: «La novela episódica del legendario héroe 
cosaco conocido por "El Látigo de la Estepa" escrita por Egor 
jernovich publicada por primera vez en castellano». N o sé 
quants en varen sortir, a casa n 'hi ha vuit. Valicn 3 pessetes. 
Editorial Mar ín 
curiositat humana , pcnsats per explicar rots els temes amb 
una redacció clara i sense tecnicismes i amb moltes fotogra-
fíes, mapes, grafios, ere. Dirigits t an t a l 'adolescent que estu-
dia com a t}ui vol un cone ixement general o una distracció. 
L'any 62, el mes de mar^, c o m e n t a a dirigir LEncicio-
¡icdia Formativa Marín o Eí Mundo de la Cultura, u n a 
coldeccieí de 12 toms. 
L'última edició es va fer Tany 80 i era la c inquena. Des-
prés va dirigir El Gran Mundo Infantil pensar per al nen que 
va c re ixen t i es desenvolupa per ajudar-lo a en t end re el 
m ó n que rci ivolta. El pot fer servir j u n t a m e n t amb els pares 
o educadors, i l 'últim v(ílum, el 8é, está dedicat exclusiva-
men t a ells. Aquest va ser editar Tany 72, i es va presentar a 
la fira del Ilibre de Bolonya l'any 73, Aquest any es torna a 
editar, degudament actualitzat, A través del Ancho Mundo. 
Després dirigirá el Gran Diccionari Infantil Marín, de 4 coms, 
amb 1.400 entrades amb el corresponent dibuix. N o inclou 
fotografíes perqué considera el dibuix pedagogic. 
T e a t r e 
L'any 60 va quedar finalista del Premio Tirso de Moli-
na, de Madrid , a m b l 'obra Proceso a la vida; es va estrenar 
al T e a t r e Español de Madr id el d i a 27 d e febrer de l 6 1 , 
representada peí T e a t r e Español Un-vers i tar io que dirigía 
en José M " Loperena . Aquel l mate ix h ive rn es va fer al 
R o m e a de Barcelona, i l 'any 62 t ambé es va representar al 
T e a t r e Ja td í de Figueres, dirigir per t n Josep Moi^talat . 
L 'a rgument és un judici que es fa a la vida per decidir si 
val la pena o no de viure-la. 
L'any 63 va estrenar Llegarán 80 .000 a! Tea t re Candi le-
jas de B a r c e l o n a , p r o t a g o n i t z a d a per la Mar ía M a t i l d e 
Almendros ; aquí els personatges arr iben a una sala sense 
portes ni finestres í no recorden qué hi faii ni cjué esperen; al 
final els diuen que son morts i que n'arribaran 80.000 mes. 
El 17 de desembre del 66 estrena Dema és fcsta al Tea-
tre Ta l ia de Barcelona; els protagonistes son en Pau Gar -
saball i la Mercé Bruquetes. Es una crí t ica de la societat , 
de la familia, l 'església... 
L'any 68, en Joan Capri al Romea estrena El gar^iul i el 
69 L'impcctür Cristü/uí. 
La dirigía en Manuel Mar ín Correa, es dedicava a tra-
duir i actualitzar Uibres d 'ensenyament superior clássics, així 
com d'altres publicacions com Enciclopédies, i a la seva dis-
tríhució per Espanya i Sud-américa (Madrid - Buenos Aires 
- Bogotá - Méxic - Rio de Janeiro - Lima - Sant iago - Puer-
to Rico) . L'any 51 l'editorial va voler c o m e n t a r a publicar 
Ilibres propis, c^ue també estiguessin relacionats a m b l'edu-
cació. Va c o n t a c t a r a m b en Jaume í li va encarregar de 
coord ina r A través del Ancho Mundo que son vuit toms , 
d'articles referits a totes les matéries que píxlen despertar la 
Ciéncia-ficció 
L'editorial Bruguera publica el 72 la novebla Tierra dos, 
escrita per en j a u m e a m b coldaborac ió a m h el Dr. Enr íe 
Calvet , catedrátic de Química de la Univers i ta t de Barcelo-
na, que va fer la part científica. Trac ta de l 'existcncia deis 
ovnis i de la seva procedencia. 
L'editorial A T E publica el 78 la novel-la ^'Eskí hahitadíi la 
tierra?; aquí es tracta d'éssers d'altres estrelles que es pregunten 
sobre la possibilitat de vida intcMigent en el nostre planeta. 
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